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ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ²: 





Ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíèõ, àäàïòîâàíèõ äî êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìîâ 
ðîçâèòêó âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè 
íåìîæëèâå áåç óñåá³÷íîãî, êîìïëåêñíîãî òà ñèñòåìíîãî äîñë³äæåííÿ òàêî¿ 
êàòåãîð³¿, ÿê åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâ, éîãî ñòðóêòóðíèõ 
åëåìåíò³â ³ õàðàêòåðó âçàºìîä³¿ ì³æ íèìè. Ïðè öüîìó åêîíîì³÷íèé 
ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâ âàðòî ðîçãëÿäàòè íå ò³ëüêè ÿê çäàòí³ñòü âèðîáëÿòè 
áëàãà, àëå é ÿê ñèñòåìó, ùî ñèíòåçóº äèíàì³÷íå çðîñòàííÿ òàêî¿ 
çäàòíîñò³. Ïî ñóò³, ìîâà éäå ïðî âèçíà÷åííÿ ìîæëèâèõ ìåæ âèðîáíè÷î-
â³äòâîðþâàëüíèõ ïðîöåñ³â íà êîíêðåòíîìó ï³äïðèºìñòâ³, â ãàëóç³ àáî 
ðåã³îí³, ïðî ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ äåÿêèõ ãðàíè÷íèõ ñòðàòåã³÷íèõ 
óñòàíîâîê, ó ìåæàõ ÿêèõ âèðîáíè÷³ ñèñòåìè áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ íå 
âòðà÷àþòü ñâîº¿ ö³ë³ñíîñò³. 
Ïèòàííÿì âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³àëüíî¿ ñóòíîñò³, íàóêîâî¿ àòðèáóö³¿ 
ïîíÿòòÿ "åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë", ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ é îïòèì³çàö³¿ 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèì 
àñïåêòàì îö³íêè òà ìîäåëþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðèñâÿ÷åí³ 
ïðàö³ òàêèõ â÷åíèõ, ÿê Â. Àâäåºíêî, Â. Àðõèïîâà, Î. Àðåô’ºâà, 
Î. Áàëàöüêèé, Â. Ãåðàñèì÷óê, Å. Ãîðáóíîâ, ². Äæà¿í, Þ. Ä³íåöü, 
Þ. Äîðîøåíêî, À. Æóëàâñüêèé, À. Çàäîÿ, Â. Çàõàð÷åíêî, Â. Çóáêîâ, 
Å. ²âàíîâà, Ï. ²ãíàòîâñüêèé, Ñ. Ëîñºâ, ². Ëóê³íîâ, Ì. Ìàêñèìîâ, 
Ë. Ì³ðîøíèê, Â. Ìîñêàëåíêî, Á. Ìî÷àëîâ, À. Îíèùåíêî, Á. Ïàñõàâåð, 
Ï. Ïåðåðâà, Á. Ïëèøåâñüêèé, À. Ïðîñêóðÿêîâ, À. Ñàìîóê³í, Ì. Ñë³æ³ñ, 
À. Òîäîñ³é÷óê, Â. Ôàëüöìàí, Å. Ô³ãóðíîâ, Ñ. Õåéíìàí, À. Öèãè÷êî, 
Ä. ×åðí³êîâ, Ä. Øåâ÷åíêî òà ³í. 
 
ÔÎÐÌÓËÞÂÀÍÍß ÇÀÄÀ×² 
ßê ç íàóêîâî¿, òàê ³ ç ïðàêòè÷íî¿ òî÷îê çîðó àêòóàëüíèìè 
çàëèøàþòüñÿ äîñë³äæåííÿ îïòèìàëüíî¿ âçàºìîä³¿ ñèñòåìè ñòðàòåã³÷íîãî 
óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè â óìîâàõ äèíàì³÷íèõ çì³í 
çîâí³øíüîãî åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà. Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü, 
ïîâ'ÿçàíèõ ç ôîðìóâàííÿì (ó ìåæàõ ñèñòåìè ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ 
ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè) ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òà ïëàíóâàííÿ 
ðîçâèòêó ¿õ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó. Âçàºìíèé çâ'ÿçîê çîâí³øíüîãî ³ 
âíóòð³øíüîãî åêîíîì³÷íèõ ñåðåäîâèù ï³äïðèºìñòâ, ïîñò³éíèé ïðîöåñ 
óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ïîëÿ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ âèñóâàþòü 
íà ïåðøèé ïëàí íåîáõ³äí³ñòü óçãîäæåííÿ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü 
çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ìåíåäæåð³â ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1’ 2007.-Ò.2 
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ñïðÿìîâàíèõ ÿê íà ðåàë³çàö³þ íàÿâíîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, òàê ³ 
íà ôîðìóâàííÿ óìîâ ¿õ çðîñòàííÿ. Ó öüîìó ðîçóì³íí³ ñàìå ïîíÿòòÿ 
"ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó" ìàº ïîäâ³éíå 
çíà÷åííÿ: åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ñôîðìîâàíèõ óìîâ äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèõ ðåçóëüòàò³â âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êî-ïðàâîâèõ óìîâ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ 
â³äïîâ³äíèõ ¿ì âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí.  
 
 
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ  
ßÊ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ ÊÀÒÅÃÎÐ²ß 
Àíàë³ç ñâ³ä÷èòü, ùî êàòåãîð³ÿ “åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà” 
ñó÷àñíîþ åêîíîì³÷íîþ íàóêîþ òðàêòóºòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Íà äóìêó 
á³ëüøîñò³ äîñë³äíèê³â, åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë º óçàãàëüíþþ÷èì 
ïîêàçíèêîì. Ó íüîìó ïîºäíóþòüñÿ ïðèðîäí³, âèðîáíè÷³, íàóêîâî-
òåõí³÷í³, ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ âëàñòèâîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Âåëè÷èíà 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àºòüñÿ ìàñøòàáîì, ñòóïåíåì 
äîñêîíàëîñò³ òà ñòðóêòóðîþ ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ðàçîì ç öèì àíàë³ç 
âèÿâèâ çíà÷í³ ðîçõîäæåííÿ ó âèçíà÷åííÿõ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, 
ðîçóì³íí³ éîãî ñóòíîñò³, ñêëàäó ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â, éîãî 
âçàºìîçâ'ÿçêó ç êàòåãîð³ÿìè “íàö³îíàëüíå áàãàòñòâî”, “âèðîáíè÷³ ñèëè” 
òà ³í. (òàáë. 1).  
 
Òàáëèöÿ 1 – Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ 
ñóòíîñò³ êàòåãîð³¿ “åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë” 
Òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè Â÷åí³ Îáìåæåííÿ 
Âèçíà÷åííÿ ñóêóïíî¿ 
çäàòíîñò³ ãàëóçåé 
åêîíîì³êè ³ îêðåìèõ 
ï³äïðèºìñòâ 
Ìî÷àëîâ Á.,  
Ìîñ³í Â.,  
Êðóê Ä. 
Âèä³ëÿºòüñÿ ³ îö³íþºòüñÿ ëèøå îäíà 
ñêëàäîâà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó  –
çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè âèðîáíè÷ó 
ôóíêö³þ. Öå, íà íàøó äóìêó, âàæëèâà, 
àëå íå ºäèíà ñêëàäîâà åêîíîì³÷íîãî 








Íå â³ää³ëÿþòüñÿ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ 
êàòåãîð³¿ “åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë” â³ä 
³íøèõ åêîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é, òàêèõ, 
ÿê “íàö³îíàëüíå áàãàòñòâî”, “ðåñóðñè”, 
“ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà”. 
Ïðèíöèïîâîþ â³äì³íí³ñòþ ì³æ 
êàòåãîð³ÿìè “ðåñóðñè” ³ “ïîòåíö³àë”, íà 
íàø ïîãëÿä, º òà, ùî ðåñóðñè ³ñíóþòü 
íåçàëåæíî â³ä ñóá’ºêò³â åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ïîòåíö³àë îêðåìîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ãàëóç³ íåìîæëèâî 








Ñàìîóê³í Ë.,  
Ãåðàñèì÷óê Â. 
Óðàõîâóºòüñÿ ëèøå äîñÿãíóòèé ð³âåíü 
ðåçóëüòàò³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîä³ 
ÿê åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë, íà íàøó 
äóìêó, õàðàêòåðèçóº ðåàëüíó, 
ôàêòè÷íó çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè 
ìàêñèìàëüíèé îáñÿã ìàòåð³àëüíèõ áëàã 





“åêîíîì³÷íà ì³öü” ³ 
“íàðîäíîãîñïîäàðñüêèé 
ïîòåíö³àë” 
Ãîðáóíîâ Å.,  
Ô³ãóðíîâ Å., 
Çàäîÿ À. 
Íåìîæëèâî âèä³ëèòè õàðàêòåðí³ 
îçíàêè òà ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè 
íàçâàíèõ êàòåãîð³é. Â³äñóòí³ â³äïîâ³äí³ 
ï³äõîäè äî ñóáîðäèíàö³¿ êàòåãîð³é ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1’ 2007.-Ò.2   65 
Íà ï³äñòàâ³ êðèòè÷íîãî àíàë³çó ñó÷àñíèõ êîíöåïö³é âèçíà÷åííÿ 
ñóòíîñò³ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó íàìè ïðîïîíóºòüñÿ àâòîðñüêå 
âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà”  ÿê 
ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã â 
óìîâàõ, ùî çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüø åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ çà ÷àñîì ³ 
ïðîäóêòèâí³ñòþ íàÿâíèõ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â.  
Ïðîïîíóºòüñÿ ðîçãëÿäàòè åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà ÿê 
ñêëàäíó, äèíàì³÷íó, ³ºðàðõ³÷íó ³, âèõîäÿ÷è ç õàðàêòåðó âçàºìîçâ'ÿçê³â, 
ñòîõàñòè÷íó ñèñòåìó, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ï³äñèñòåì ³ åëåìåíò³â (ðèñ. 1). 
Êîæíà ³ç ï³äñèñòåì åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó çàëåæèòü â³ä îïòèìàëüíîãî 
ïîºäíàííÿ îêðåìèõ âèä³â åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, ùî çàëó÷àþòüñÿ ó 
âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà ïðàö³, åôåêòèâíîñò³ 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ.  
Ó ñóêóïíîñò³ òðóäîâ³, âèðîáíè÷³, ³ííîâàö³éí³, îðãàí³çàö³éíî-













               Складові

























Ðèñóíîê 1 – Ñòðóêòóðà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà 
 
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Í² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ ÎÖ²ÍÊÈ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ 
ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ 
Àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ïîêàçàâ, ùî íàéá³ëüø 
ïîøèðåíîþ º îö³íêà ïîòåíö³àëó íà îñíîâ³ ôàêòè÷íî äîñÿãíóòèõ çíà÷åíü 
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ï³äïðèºìñòâà. Íà íàø ïîãëÿä, òàê³ 
òåîðåòèêî-ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè íå â³äïîâ³äàþòü åêîíîì³÷í³é ñóòíîñò³ 
êàòåãîð³¿ “åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà”. Îá’ºêòîì îö³íêè ìàþòü 
áóòè ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ âèðîáíèöòâà ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã. Ïðè 
öüîìó îö³íö³ ï³äëÿãàº àáî çàãàëüíèé ðîçì³ð åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, àáî 
éîãî àêòèâíî¿ ÷àñòèíè. Îö³íêà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ìîæå áóòè àáî 
³íòåðâàëüíîþ (íàïðèêëàä, ð³÷íîþ), àáî ñóìàðíîþ çà âåñü ïåð³îä, ùî 
äîð³âíþº éîãî ñåðåäíüîìó öèêëó â³äòâîðåííÿ.  
Óçàãàëüíåííÿ ÿê â³ò÷èçíÿíèõ, òàê ³ çàêîðäîííèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
äîçâîëèëè ñôîðìóâàòè òèïîëîã³þ ïðèíöèï³â, êîíöåïö³é òà ìåòîä³â îö³íêè 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà (òàáë. 2).  
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Òàáëèöÿ 2 – Ïðèíöèïè, êîíöåïö³¿ òà ìåòîäè îö³íêè åêîíîì³÷íîãî 





Êîíöåïö³¿ îö³íêè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî 
ï³äïðèºìñòâà (çàëåæíî â³ä áàçîâîãî êðèòåð³þ îö³íêè) 












âèõîäÿ÷è ç ñóìè 


















Ãðóïè ìåòîä³â îö³íêè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî 
ï³äïðèºìñòâà 
ìåòîäè íåïðÿìî¿ îö³íêè ìåòîäè ïðÿìî¿ îö³íêè 
Íåïðÿìà îö³íêà åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòüñÿ 
ç âèêîðèñòàííÿì ôàêòè÷íèõ çíà÷åíü 
ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
ðåçóëüòàòè éîãî ðîáîòè 
Ïðÿìà îö³íêà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà – öå îö³íêà ìîæëèâîñòåé 
ï³äïðèºìñòâà â ìàéáóòíüîìó 
Ìåòîäè îö³íêè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà 
òà éîãî ñêëàäîâèõ 











Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âèêîðèñòàííÿ òîãî àáî ³íøîãî ìåòîäó çàëåæèòü â³ä 
îáðàíîãî ï³äõîäó, ö³ëåé îö³íêè, âèäó òà ïîâíîòè âèõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ñïåöèô³êè ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, 
ùî îö³íþþòüñÿ, òà ³íøèõ ÷èííèê³â. 
Äëÿ îö³íêè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ 
ïðîïîíóºòüñÿ ìåòîä, ùî áàçóºòüñÿ íà "òåîð³¿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà", 
â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ äîäàíó âàðò³ñòü ï³äïðèºìñòâà ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê 
ñóìó äîäàíèõ âàðòîñòåé â³ä âèêîðèñòàííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà – ïðàö³, 
êàï³òàëó, ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ³íôîðìàö³¿. Äàíèé ìåòîä äîçâîëÿº îö³íèòè 
ðîçì³ð ëîêàëüíèõ ïîòåíö³àë³â – êàäðîâîãî, âèðîáíè÷îãî, ³ííîâàö³éíîãî, 
îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêîãî. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, îö³íêà åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ áàçóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ ðîçì³ðó 
åêîíîì³÷íèõ ðåçóëüòàò³â, ùî ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ ó ìàéáóòíüîìó. 
 
 
ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÒÀ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Í² Ï²ÄÕÎÄÈ ÄÎ 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÌ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÎÌ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÕ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ 
Ï³ä óïðàâë³ííÿì åêîíîì³÷íèì ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà ñë³ä ðîçóì³òè 
ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ òà çä³éñíåííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ñïðÿìîâàíèõ íà 
ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ, îïòèì³çàö³þ òà íàðîùóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ³ 
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. 
Îñíîâíèìè çàäà÷àìè óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèì ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà 
º çàäà÷³ éîãî ôîðìóâàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà â³äòâîðåííÿ.  ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1’ 2007.-Ò.2   67 
Íàìè âèä³ëÿþòüñÿ äâà íàïðÿìêè íàðîùóâàííÿ ïîòåíö³àëó. Ïåðøèé – 
çîâí³øí³é, ïîâ'ÿçàíèé ç çàëó÷åííÿì ðåñóðñ³â íà ï³äïðèºìñòâî ççîâí³, 
äðóãèé – öå ïîøóê ³ ðåàë³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ ðåçåðâ³â ï³äïðèºìñòâà.  
Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ îá'ºêòèâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé 
ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà êëþ÷îâèì 
ìîìåíòîì º ïîëîæåííÿ ïðî éîãî "ñóêóïí³ (³íòåãðàëüí³) ìîæëèâîñò³". Ç 
îäíîãî áîêó, öå ïîëîæåííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåííÿ ñêëàäó 
òà ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, à ç ³íøîãî – º 
îñíîâîþ äîñë³äæåííÿ ìåõàí³çìó îïòèìàëüíî¿ âçàºìîä³¿ îêðåìèõ éîãî 
ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â. 
Ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ äîçâîëÿº âñòàíîâèòè îïòèìàëüí³ ïðîïîðö³¿ âèòðàò 
ï³äïðèºìñòâà íà ôîðìóâàííÿ, ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê îêðåìèõ 
ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó: êàäðîâîãî, âèðîáíè÷îãî 
³ ò.ï. Ïðîïîðö³¿ âèòðàò ïðè öüîìó ïîâèíí³ âñòàíîâëþâàòèñÿ íà îñíîâ³ 
àíàë³çó êîåô³ö³ºíò³â åëàñòè÷íîñò³, ùî âèçíà÷àþòü âïëèâ êîæíîãî 
ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó íà ê³íöåâ³ ïîêàçíèêè 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ çàëåæèòü â³ä çîâí³øí³õ 
÷èííèê³â – ïîòî÷íîãî ñòàíó çîâí³øíüîãî åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà, 
äåðæàâíî¿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè. 
Ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïîõ³äíà ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿. Ó ñâîºìó ðåàëüíîìó 
ïðîÿâ³ ìåõàí³çì âèêîðèñòàííÿ âèçíà÷àº ðèíêîâ³ ìîæëèâîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà. Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü 
ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ïîëÿãàº ó íàêîïè÷åíí³ äàíèõ ïðî ê³ëüê³ñíèé ³ ÿê³ñíèé 
ñòàí ïàðàìåòð³â âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ 
ðîçðîáëåííÿ íà ö³é îñíîâ³ ñòðàòåã³÷íèõ àëüòåðíàòèâ òà ïðîãíîçó çì³í 
ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ ðåàë³çàö³¿ îáðàíî¿ 
ñòðàòåã³¿.  
Äëÿ îö³íêè ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà 
ïðîïîíóºòüñÿ çàñòîñóâàòè ìåòîä äåêîìïîçèö³¿. Ìåòîä äåêîìïîçèö³¿ 
äîçâîëÿº âèçíà÷èòè çàëåæí³ñòü ñóêóïíîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà â³ä îêðåìèõ éîãî ï³äñèñòåì ó âèãëÿä³ ôóíêö³îíàëà P = f(xi), 
äå  xi – õàðàêòåðèçóº  i-òó ï³äñèñòåìó åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà. Óðàõîâóþ÷è îäíîñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð çàëåæíîñò³ ì³æ Ð 
òà x, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ö³ëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ íà áóäü-ÿêó i-òó 
ï³äñèñòåìó ñïðèÿº çðîñòàííþ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà. 
Òàêå çðîñòàííÿ ìîæíà âèðàçèòè ó âèãëÿä³ ôóíêö³îíàëó P = f(Iõi), äå Iõi – 
îáñÿã ³íâåñòèö³é â i-òó ï³äñèñòåìó. Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ä ³íâåñòèö³ÿìè ìè 
ðîçóì³ºìî íå ò³ëüêè ïðÿì³ êàï³òàëîâêëàäåííÿ, à é áóäü-ÿê³ âèòðàòè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç óäîñêîíàëåííÿì îðãàí³çàö³¿, óïðàâëÿííÿ, ïëàíóâàííÿ òà 
êîíòðîëþ.  
Äëÿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ìåòîäó äåêîìïîçèö³¿ ïðè îö³íö³ ð³âíÿ 
âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíî 
âïîðÿäêóâàòè îêðåì³ éîãî ï³äñèñòåìè òà âèçíà÷èòè âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ 
íèìè. Ïðè öüîìó âçàºìîçâ’ÿçêè ïîâèíí³ áóäè âñòàíîâëåí³ âêëþ÷íî äî 
íàéïðîñò³øèõ åëåìåíò³â îêðåìèõ ï³äñèñòåì åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà. Òàêà ïðîöåäóðà ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà â ÷îòèðè åòàïè. Íà 
ïåðøîìó åòàï³ âèçíà÷àþòüñÿ ñàìîñò³éí³ ï³äñèñòåìè åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó: òðóäîâà, ³íâåñòèö³éíà, ðåñóðñíà, ³ííîâàö³éíà òîùî. Íà 
äðóãîìó – ïðîâîäèòüñÿ äåòàë³çàö³ÿ ñêëàäîâèõ ïåðøîãî ð³âíÿ. Òðåò³é 
ð³âåíü äåêîìïîçèö³¿ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ÿâëÿº ñîáîþ ñòðóêòóðó ñêëàäîâèõ 
äðóãîãî ð³âíÿ. Íà öüîìó ð³âí³ ïîòåíö³àë äåòàë³çóºòüñÿ çà îêðåìèìè 
âèäàìè ðåñóðñ³â. ×åòâåðòèé ð³âåíü äåêîìïîçèö³¿ äåòàë³çóº ïðåäìåòè 
ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ òðåòüîãî ð³âíÿ. Íà ðèñ. 2 çîáðàæåíèé ôðàãìåíò 












































1 2 3 4 5
1 - потенціал планування;
2 - потенціал  організації;
3 - потенціал мотивації;
4 - потенціал контролю;
5 - інші компоненти потенціалу
управлінської діяльності
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Â³äïîâ³äíî äî ìåòîäó äåêîìïîçèö³¿ åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà â 







=￿ ￿ ,    (1) 
äå Pj – ê³ëüê³ñíèé àáî ÿê³ñíèé ïîêàçíèê âèêîðèñòàííÿ j-ãî êîìïîíåíòà 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà; kj – êîåô³ö³ºíò çíà÷óùîñò³  j-ãî 
êîìïîíåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó (âèçíà÷àºòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
åêñïåðò³â);  N – ê³ëüê³ñòü ñêëàäîâèõ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà. 
Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèê³â îêðåìèõ êîìïîíåíò³â (ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â) 
åêîíîì³÷íèõ ïîòåíö³àë³â íèæ÷îãî ð³âíÿ ïðîïîíóºòüñÿ ïðîâîäèòè çà 
ôîðìóëàìè: 
... rlrlsrlsrlkrlkrltrltrlyrlyrljrlj PPkPkPkPkPk =+++++ ,  (2) 
... rrlrlrxrxrfrfrmrmrjrj PPkPkPkPkPk =+++++ ,  (3) 
() ... rpirrppiijj PPkPkPkPk =+++ .    (4) 
Çà ñâîºþ ñóòòþ ìåòîä äåêîìïîçèö³¿ (1) º êîìïëåêñíèì. Ó íüîìó 
ïîºäíóºòüñÿ ìåòîä ôîðìàëüíî¿ îö³íêè ïîêàçíèêà âèêîðèñòàííÿ  j-ãî 
êîìïîíåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà ( P j ) ³ åêñïåðòíî¿ 
îö³íêè çíà÷óùîñò³ j-ãî êîìïîíåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó (kj). Ïðè÷îìó 
kj äëÿ ð³çíèõ ð³âí³â ðîçðàõóíêó ìîæå ìàòè ð³çí³ çíà÷åííÿ.  
Ïðè ðîçðîáëåíí³ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â äëÿ ðåãóëþâàííÿ âèêîðèñòàííÿ 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, òîáòî, ïî ñóò³, ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ äèíàì³÷íî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ çàäà÷³ â ð³âíÿíí³ (1) äîö³ëüíî ïåðåéòè äî ³íäåêñíèõ 
ïîêàçíèê³â. Ó òàáë. 3 íàâåäåí³ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ð³âåíü 
âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ³ òðàíñôîðìàö³þ ¿õ 
ôóíêö³îíàëüíî¿ çàëåæíîñò³ â ³íäåêñíó. Îñíîâíà ïðîáëåìà ïðè öüîìó 
ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ ïèòîìî¿ âàãè ³íäåêñ³â-÷èííèê³â, òîáòî ó âèçíà÷åíí³ 
êîåô³ö³ºíò³â çíà÷óùîñò³  j-ãî  êîìïîíåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà (1).  
Äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü îö³íêè ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà â ðåàëüíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâàõ âèíèêàº ïîòðåáà 
â òàêèõ ìåòîäàõ, ÿê³ á, êð³ì ïðîñòîòè ³íôîðìàö³éíîãî íàïîâíåííÿ ³ 
ïðîñòîòè àëãîðèòìó ðîçðàõóíêó, çàáåçïå÷óâàëè äîñòàòíüî âèñîêó òî÷í³ñòü 
îäåðæóâàíèõ ðåçóëüòàò³â. ßê îäèí ³ç ìîæëèâèõ âàð³àíò³â íàìè 
ïðîïîíóºòüñÿ åêñïðåñ-ìåòîä âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó. 
Çàãàëüíèé àëãîðèòì åêñïðåñ-ìåòîäó âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ âèðîáíè÷îãî 
ïîòåíö³àëó (ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó) 
ì³ñòèòü òàê³ åòàïè. 
Åòàï 1  Âèçíà÷åííÿ ð³âí³â âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó òà ¿õ 
õàðàêòåðèñòèêà.  
Åòàï 2  Ðîçðîáëåííÿ ëîêàëüíèõ ³ óçàãàëüíþþ÷èõ ïîêàçíèê³â îö³íêè 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà. 
Åòàï 3  Âèçíà÷åííÿ ãðàíè÷íèõ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â, âçÿòèõ ùî 
àíàë³çóâàëèñÿ íà äðóãîìó åòàï³ ç óðàõóâàííÿì ð³âí³â âèðîáíè÷îãî 
ïîòåíö³àëó, âèçíà÷åíèõ íà ïåðøîìó åòàï³. Ïîðîãîâ³ çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â 
âèçíà÷àþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, åêñïåðòíèì ìåòîäîì.  
Åòàï 4 Ïðèñâîºííÿ êîæíîìó çíà÷åííþ ïîêàçíèêà, ÿêèé ïîòðàïèâ ó 
³íòåðâàë áàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè. Íàéá³ëüøèé áàë ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè 
íàéñïðèÿòëèâ³øîìó ³íòåðâàëó, íàéìåíøèé – íàéêðèòè÷í³øîìó 
³íòåðâàëó.  ”Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1’ 2007.-Ò.2 
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Åòàï 5  Âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíîãî òà ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíü áàëüíî¿ 
øêàëè â ìåæàõ âèêîðèñòîâóâàíî¿ ãðóïè ïîêàçíèê³â.  
 
Òàáëèöÿ 3 – Ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ 


























çì³íè ö³í ³ 
îáñÿã³â 
âèðîáíèöòâà 
Vt – âàðò³ñòü 
ïðîäóêö³¿; 
Pt – ö³íà ïðîäóêö³¿; 
Qt – îáñÿã âèðîáëåíî¿ 
ïðîäóêö³¿; 
t – íîìåð ïîòî÷íîãî 
ïåð³îäó; 
τ – íîìåð áàçîâîãî 
ïåð³îäó 




- äâîôàêòîðíà ³íäåêñíà 
ìîäåëü:  
ttt vpq
ttt =￿  








Dt – ïîêàçíèê 
ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³; 
Lt – òðóäîâ³ ðåñóðñè 
(ê³ëüê³ñòü 
ïðàöþþ÷èõ); 
Ft – âèðîáíè÷³ ôîíäè; 
Rt – ôîíäîâ³ääà÷à 
/
ttt DQL =  
/
ttt RQF =  
/;/;
tttt lLLdDD
tttt ==  
/;/.
tttt fFFrRR








ttt =￿  
- â³ä îáñÿã³â çàëó÷åíèõ 
ôîíä³â ³ ôîíäîâ³ääà÷³ 
ttt qfr
ttt =￿ 
3  Çì³íà 
ïðîäóêòèâ-
íîñò³ ïðàö³ 
Gt – ïîêàçíèê 
ôîíäîîçáðîºíîñò³  /
ttt GFL =   /
tt gGG
tt =  
- äâîôàêòîðíà ³íäåêñíà 
ìîäåëü: 
ttt pgq
ttt =￿  
4  ²íôëÿö³ÿ  p




τt – ³íäåêñ çì³íè 
ìàñè ïëàò³æíèõ 
çàñîá³â ³ øâèäêîñò³ ¿õ 
îáåðòàííÿ; 
qtτ = 1/q














  ×îòèðèôàêòîðíà ³íäåêñíà 
ìîäåëü çì³íè âàðòîñò³ 
ïðîäóêö³¿ çàëåæíî â³ä 
çì³íè ö³íè, ê³ëüêîñò³ 
ïðàöþþ÷èõ, îáñÿã³â 
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Â³äïîâ³äíî äî òàáë. 3 ñèñòåìà ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ð³âåíü 
âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó, ìîæóòü áóòè òðàíñôîðìîâàí³ ç 
ôóíêö³îíàëüíî¿ çàëåæíîñò³ â ³íäåêñíó. 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
Åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà º ñêëàäíîþ, ³ºðàðõ³÷íî 
ñòðóêòóðîâàíîþ, äèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ. Êîæíà ³ç ï³äñèñòåì åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó çàëåæèòü â³ä îïòèìàëüíîãî ïîºäíàííÿ îêðåìèõ âèä³â 
åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â, ùî çàëó÷àþòüñÿ ó âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, ð³âíÿ 
îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà ïðàö³, åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ. 
Åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà õàðàêòåðèçóº ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé îáñÿã âèðîáíèöòâà ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã â óìîâàõ, ùî 
çàáåçïå÷óþòü íàéá³ëüø åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ çà ÷àñîì ³ 
ïðîäóêòèâí³ñòþ íàÿâíèõ åêîíîì³÷íèõ ðåñóðñ³â.  
Îö³íêà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ´ðóíòóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ 
ïîòåíö³éíî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëó. Ïðè îö³íö³ åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà âðàõîâóºòüñÿ çàãàëüíà âåëè÷èíà åêîíîì³÷íèõ 
ðåñóðñ³â, ÿêèìè âîëîä³º ³ ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâî, òà åêîíîì³÷í³ 
ðåçóëüòàòó â³ä ¿õ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ.  
Äîñë³äæåííÿ îá'ºêòèâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà äîçâîëèëè âèÿâèòè éîãî ñóêóïí³ 
(³íòåãðàëüí³) âëàñòèâîñò³. Äîâåäåíî, ùî íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â 
äîñë³äæåííÿ ñêëàäó òà ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, 
ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ îêðåìèõ éîãî ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â óäàºòüñÿ 
âñòàíîâèòè îïòèìàëüí³ ïðîïîðö³¿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà íà ôîðìóâàííÿ, 
ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê îêðåìèõ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó. Ïðîïîðö³¿ âèòðàò ïðè öüîìó âñòàíîâëþþòüñÿ íà îñíîâ³ 
àíàë³çó êîåô³ö³ºíò³â åëàñòè÷íîñò³, ùî âèçíà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü êîæíîãî 
ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòà åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó âïëèâàòè íà ê³íöåâ³ 
ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Äîâåäåíî, ùî ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ 
çàëåæèòü â³ä çîâí³øí³õ ÷èííèê³â – ïîòî÷íîãî ñòàíó çîâí³øíüîãî 
åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà, äåðæàâíî¿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ³ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè. 
Ðàáîòà âèêîíàíà â ðàìêàõ òåìè Ô.25.8/024. 
 
SUMMARY 
The scientific and methodic approaches to the complex evaluation of the economic potential 
of the enterprise are suggested. The role of the ecological factors while evaluating enterprise’s 
economic potential is revealed. The theoretic investment model of the economic potential of the 
enterprise is developed. The theoretic and methodical bases of forming the organizing economic 
mechanism of using and regulating of the enterprise's economic potential are introduced.  
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